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Notas de actualidad 
7 octubre 1970. — En ía Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana», tiene lugar 
el acto de aper tura del Curso Univers i tar io en Gerona presid iendo 
el Gobernador Civ i l con las pr imeras autor idades. 
5 octubre 1970. — En el Acuar te lamiento General Alvarez de Castro, tiene 
lugar el acto de toma de posesión del nuevo gobernador m i l i t a r de 
la Plaza y Provincia D. José M.'' Tomé Mar ín , con asistencia de las 
p r imeras autor idades. 
8 octubre 1970. — El alcalde de la poblac ión alemana de Saarbrucken, visi ta 
nuestra c iudad, siendo cump l imen tado por las autor idades. 
— Vis i ta Gerona el a rqu i tec to gr iego Constan t ino Doxiadis, que se en-
trevista con el Presidente de la Diputac ión y otras personal idades. 
12 octubre 1970. — Las aguas del Oñar, Güell y r ieras, inundan Gerona, cau-
sando grandes daños mater ia les. 
25 octubre 1970. — Visi ta la prov inc ia el m i n i s t r o de In fo rmac ión y Tur isr i io . 
28 octubre 1970. — Las pr imeras autor idades inauguran las Ferias y Fiestas 
de San Narciso. 
29 de octubre 1 9 7 0 . — En la Iglesia de San Félix se celebra el Solemne Ofic io 
en ínonor a San Narc iso, Pat rón de la c iudad. 
4 noviembre 1 9 7 0 . — En Sait, tiene lugar la entrega de 127 viviend^^s cons-
t ru idas por los min is ter ios de la Viv ienda y de T raba jo . 
— En la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana» se celebra el seto de en-
trega de premios del «XV Concurso de Ar te» , convocado por la 
D iputac ión Prov inc ia l , p ronunc iando una conferencia el c r í t ico de 
Ar te D. Mar iano Ol íver . 
17 noviembre 1970. — En las elecciones a concejales celebradas en Gerona 
salen elegidos D. Juan Paredes y D. Mar t ín Boadas, y en las de Con-
sejeros del Mov im ien to la Srta. M. ' Luisa Bosch, D. Félix Bouso, 
D. Manuel López y D. Miguel Izquierdo. 
19 noviembre 1970. — Las autor idades gerundenses son recibidas en M a d r i d 
por S.E. el Jefe del Estado y por el Pr íncipe de España. 
27 noviembre 1970. — En Figueras t ienen lugar diversos actos de Homenaje 
al Magis ter io gerundense, con mo t i vo de la fiesta de su Patrono San 
José de Calasanz. 
30 noviembre 1970. — El Gobernador Civ i l D. V i c to r i no Anguera Sansó, y 
otras autor idades prov inc ia les, visi ta la Comarca de La Cerdaña. 
1 diciembre 1 9 7 0 . — Visi ta \B p rov inc ia de Gerona el D i rector General de 
Obras Hidráu l icas. 
5 diciembre 1970. — Se celebra en Gerona un homenaje al Inspector de En-
señanza D. Luis G. Bastons. 
11 diciembre 1970. — En el Valle de los Caídos y presid iendo las pr imeras 
autor idades prov inc ia les, se celebra un funera l por los Caídos ge-
rundenses. 
13 diciembre 1970. — En el Campamento M i l i t a r de San Clemente Sasebas 
tiene lugar el acto de la Jura de la Bandera. 
18 diciembre 1 9 7 0 . — El Gobernador Civ i l visita la comarca del Valle de 
Ribas. 
19 diciembre 1970. — Se clausura en Figueras la II Semana de Exal tación y 
p romoc ión del Deporte. 
23 diciembre 1970. — En la D iputac ión Provincia l se celebra una Rueda de 
Prensa que preside el Presidente de la Diputac ión Provincial D. Pedro 
Ord is L lach y a la que asisten la to ta l idad de señores Diputados y 
Técnicos, y con la presencia de todos los in fo rmadores de la c iudad. 
30 diciembre 1970. — Se reúnen en Ullastret diversos profesores de Arqueo-
logía, que celebran una reunión que presiden el Gobernador Civ i l y 
el Presidente de la D iputac ión . 
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